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Proposal tugas akhir ini akan membahas mengenai pentingnya brand 
identity, terutama pentingnya brand identity sebuah restoran Chinese Hakka 
House. Hakka House sendiri adalah restoran yang sering penulis kunjungi dan 
telah menjadi salah satu restoran favorit penulis.  
Hakka House bertempatkan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ditengah-
tengah banyak restoran Chinese lainnya, brand identity Hakka House kurang 
menonjol dan unik. Oleh karena itu, penulis merancang penelitian berjudul 
“Perancangan Ulang Brand Identity Hakka House” dengan harapan akan 
menyadarkan masyarakat betapa pentingnya brand identity.  
Proposal ini dapat diselesaikan dengan baik dengan adanya bantuan dan 
dukungan dari rekan-rekan kerja penulis. Penulis ingin berterimakasih kepada Pak 
Juhri Selamet sebagai pembimbing proposal tugas akhir ini, juga Michelle, 
Jennifer, dan Ruth yang telah senantiasa menyemangati penulis dalam 
mengerjakan laporan ini. Tidak lupa member BTS, Tomorrow x Together, dan 
Twice yang nyanyiannya selalu menemani penulis mengerjakan Tugas Akhir ini. 
 







Menurut data oleh Badan Pusat Statistik (2015), presentase rumah makan berskala 
menengah dan besar yang menyediakan masakan Cina di DKI Jakarta sebesar 
10,28%, peringkat ketiga setelah masakan Indonesia dan masakan Amerika dan 
Eropa. Hakka House yang merupakan salah satu restoran yang muncul pada tahun 
2017, dan merupakan restoran Cina di DKI Jakarta bertempatkan di Kelapa 
Gading, Jakarta Utara. Ditengah-tengah banyak restoran Cina lainnya, brand 
identity Hakka House belum memiliki identitas yang seragam, aset visual 
berbeda-beda gaya, dan masih ada miskonsepsi masyarakat DKI Jakarta mengenai 
identitas Hakka House, identitas masih belum dilihat sebagai logo yang mewakili 
citra restoran ini. Hal ini menimbulkan masalah yaitu restoran tidak mendapatkan 
customer baru. Oleh karena itu, diperlukan perancangan identitas Hakka House 
yang baru, agar Hakka House menjadi brand yang relevan. Metode penelitian 
yang dipakai adalah metode kuantitatif melalui kuesioner dan kualitatif melalui 
wawancara, serta dilakukan studi eksisting dan studi referensi. Perancangan ulang 
identitas ini diharapkan dapat membantu Hakka House mendapatkan customer 
baru, dengan adanya brand yang lebih konsisten dan jelas. 
 




According to data by Central Bureau of Statistics in 2015, the percentage of 
medium and large-scale restaurants serving Chinese cuisines in DKI Jakarta is 
10,28%, ranked third after Indonesian cuisines and Western cuisines. Hakka 
House is one of the restaurants that was established in 2017, and is a Chinese 
restaurant in Kelapa Gading, Jakarta Utara. In the middle of many other Chinese 
restaurants, Hakka House’s brand identity is still not uniform, the visual asset is 
inconsistent, and there are still misconceptions according to people of DKI 
Jakarta about Hakka House’s identity, they do not see Hakka House’s identity 
represents its value. Because of this, the restaurant did not get any new customer. 
Therefore, it is necessart to design a new identity for Hakka House, so that Hakka 
House becomes a relevant brand. The research method used in here is 
quantitative with quesionare, qualitative with interview, as well as an existing 
study and refrence study. This rebranding is expected to help Hakka House get 
new customers, with a new brand that is more consistent and clearer. 
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